





































































































している。2000年 12月発行の『新世紀エヴァンゲリオン原画集 第 2 巻』
では「本原画集の趣旨・要綱等は前巻にて述べさせていただいたので，ここで





























































































































































































C−0087 VTOL のクロースアップ／TV#15 C−130
ゲンドウを迎えにきた VTOL──「要人輸送用ネルフ司令官専用垂直離着陸
機」（29）。──が大写しになる。旧作では，VTOL はマーカーでタッチを入れ

































C−0095 A ゲンドウの同ポジション／TV#15 C−138
ふたつの前のカット（C−0093）と同ポジションで，ゲンドウは「そうか」
と返事をする。










































































































































































































































































































































































⑷ 『新世紀エヴァンゲリオン原画集 第 1巻』ガイナックス，2000年，23頁。
⑸ 『新世紀エヴァンゲリオン原画集 第 2巻』ガイナックス，2000年，25頁。







手描きしかなかったアニメも 3 D モデルによるデジタルアニメが台頭し，技術変
化の流れの中で，アニメーターの仕事はほとんど変わっていません。手描きの持






































23 『破 全記録全集 付録／画コンテ集』，26頁。
24 前掲書，27頁。
25 前掲書，28頁。
26 『新世紀エヴァンゲリオン 絵コンテ集 3』，531頁。









































（スタジオジブリ訳），徳間書店，2002年（Frank Thomas, Ollie Johnston, The















訳），グラフィック社，2011 年（Richard Williams, The Animator’s Survival
Kit : Expanded Edition, Faber and Faber Limited, 2009）。
１２４ 「時間を伴った絵画」としてのアニメーション
本稿は，日本アニメーション学会第 13回大会（2011年 6月 26日，於京都精華大
学）での口頭発表に加筆修正したものである。
──大学院文学研究科研究員──
１２５「時間を伴った絵画」としてのアニメーション
